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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ак:1уальность темы исследов0ння. Проблемы управлеюш финансово­
хозJiйственной деятельнос-rъю являются вопросами повышенного внимания 
со сrороны ученых, пос1юлы<у переход н. рыночн<Jй экономике вызвал серьез­
ные и:щенения в корпоративном секrоре российской экономики. Успешное 
фун1щионирование пре;щриятий, укре1L1ение их рыночных позиций в сло­
жившейся СИ1Уации невозможно без внедрения в их прз.кrику современных 
мr:.тодов финансового менеджмента. Одним из важных напраw1ений повыше­
ния эффективности финансового менеджмеmа является совершенствование 
ф1mансового планирования . 
Вонрос совершенствован.ия финансового планирования на предприятии 
аКI)'ален как в зарубежной, так и в российско!-! практике. Особенно ЗКI)'аль­
ной представляется разработка оптимальных методов управления д.11я России 
в условиях рынка. Методы планирования, принятые в условиях централи:ю­
ванной экономики, не моrут быть испсль.зованы в условиях рыночной эко­
номики. Эффективное же функционирование предпрltЯТИЯ и управление его 
финансовым.и ресурсами возможно JU1111ь при наличии системы финансового 
планирования, соответствующей рыночным услш~иям. Логично предполо­
жить, что эта система должна разрабатыв<>:1ъся с учеrом современного опыта 
индустриально развитых. стран. 
Таким образом, функционирование предпр;IЯТИЙ в рыночных условиях 
являе1 ся предпосьu1кой концентрации внимания на проблемах организации 
фннанс.овоrо nланироваю~я, поскольку от эmго зависит финансовое состоя­
ние 11редприятий и соответственно экономическое развитие страны, что и 
предопределяет аюуалыюсть темы диссертационного исследования. 
Степень раэработ1tннос·rи про().аемы. Особенностям финансово­
го ru1анирования и его отдельным асnекrам в условиях российской эко­
номики посвящены работы российских ученых: М.М. Алексеевой, М.В. 
Аликаевой, 11.В. Ахинина, И.Т. Балабанова, И.А. Бланка, В.В. Бочарова, О.Б. 
ВеретеННИI<Dвой, В.М. Власовой, С.С. Галазовой, В.В. Ковалева, Г.Н. Куцури, 
О.Н. Лихачевой, Б.Т. Моргоева, Л.Н. Павловой, Г.Б. Поляка, Б.М. Сабанти, 
М.В. Рочановского, Е.С. Стояновой, А.А. Twryeвa, Т.Ш. Тиникашвили., Н.Х. 
Тока~Jш" Х.В. Шеожева, А.Д. Шере.мета, К.В. Щиборщ и др. 
Вопросам управления финансами предприятий посвящены труды зару­
rюжных. авторов: Р. Брейnи, Ю. Бригхэма, Л. Г;mенски, Б. Коласса, Р. Коха, С. 
Майерса, М. Поукоl\-а, Р Холта, Ван Дж. Хорна и др. 
Вмf.:стс с тем специфике финансового планирования хозяйствующихсубь­
ектов, в частносп1 пла.чнрованию оборотных средств, уделено недо'--таточно 
:~ша:м:шня, не достигнуто единства мнений относительно определения его 
сун.1.1ю.:ти и содержания, ~.:омплексноrо фсрмирования и функционирования. 
Orp::u-t1Neнo число публикаций, в mторых бы раскрывались практические 
вопросы организации и соnершенствования финансового планирования на 
прс.:щршпии в усло.вv.ях рынка, чrо и определило це,1и и задачи диссертаци­
оюшrо исследования. 
3 
Це.~п. и :t;)дачи исследов:нtю1. lJ•'~?Ью диссертаt.i,Jюшюrо и;: слr.доаания 
яшшетс~1 разработка научно обосноJшнньLх методических ш.1 ,южсний и прак­
тических рекомендащ1й по организации эффективного фишнн:ового плани­
рования на предприятиях в современных условиях. 
Для достижения це!lИ были поставлены и решены слё<,•юш;:::е :юдачи: 
- исследоват1, экономичесh·ую сущность финансшюrо ::rланнрования и 
определить его место в общей снстем.;: управления· прr~,:п;рю!п1е ~;_; 
- раскрыть и классифицировать !I.t:ли, виды и факторы финансового пла­
нироr-~ани.'f; 
- уrочнить принципы и методы финансового п.r1а.нирt.1 t1«ния ш1 предпри­
ятии; 
- определить источники формир()вания оборотных средс.п; пµ~дприятия в 
1:овременных условиях; 
- исследовать методические подход;ы к составлению бюджета предприя­
тия и разработать алгоритм организации бюджетиретшнл; 
·· разработать механизм пополнения оборотных ;:р~дё .1·.в в пределах рас­
считываемого норматива. 
Объектом исследования является организация финшкщюго планирова­
ния на предприяти, обеспесш.ваюшая его эффею·ш,1 нс: -:· ф:;·.; : ю.; :. !LЧ·:>i'рОВание. 
Предметом ш:следов2ния явились теореrлческие и пр;ii.-ТJ1че.;:.кие проблемы, 
связанные с ор!'анизаuией эффективного финансовоп.1 п аанирования на пред­
приятии, и пути их совершенствования в условиях. рыно•uюй экономики . 
Соответствие темы диаерташt0нного ис>:Л i'.!t,ошшш1. требова­
ния11-~ Паспорта специаш . аопей ВАК (по э:коиоr>.-шческим наукам). 
Диссертацrюшюе исспедовавие проведено в рамках cneJ1,иaлi.•IOC1:'И О& .00 .1 О 
-·- финансы , денежное обращение и кредит (п . 3.13. - 1/Ге.орю1, методологи.я, 
методика финансового планирования на уровне хозяi1сн1ующих субъек­
тов»). 
Теорет.uческую и методолов~.Чг(кую базу J1С.j:Ле11шщш~~У.! соста:вляют 
труды отечественных и ·заруf~сжных экщ:омистов в с5ласти фина.нсо.~юго пла­
ниро.вания на предприятии, в тем числе планирования обор:.~тных средств, 
аналитические и методические материалы в обл<'lсти органi': ·>.:ш,I-н1 :;ффсктив­
най системы финансового nланирu.!!ания на предпршг:·! 1 ;..; ,; с1шшш ;;е эффек­
тивности, а также законодательные и нормuтивные акть; Р<!) , р~•·уJшрующие 
процессы в данной сфере. 
Инструме2парно-методическнй аnш1рат ис.слещш;.ан:,: ;;; :::о.:·т;:шили 
диалектический метод познаню1 и сист~мный подход, fi~::>:<.щн н>.~учной аб­
стракrщи, инцукции и д~~дукции, махеыю-.ической ст:п1· : стн;(~), c-: '; ;: :::;:::> .Bii t< J:Шte 
комп нексное исследование вопро с.о~:; финансового планир:) ";;;: :· : ш:~ i·• .З пр~д­
приятии . В ходе исследованю1 исrюл:.зовгJшсь мо1-юграфУн ;·: 1 ·1> ''ликаню1 от­
ечественных и зарубежных a.JrГOfIOH :ю проблеме финаш;,·,:;;;-;:т л:ш.нир-:• ва.ния 
хозк~kтвующих субьекюв. 
Информационно-эмпири•1есюш база исследоn~шш ;-;ре,,_;: :·::.:;.;_;t:1-;:;; Jа ко­
нодательными и нормати1щ1;>1ми актами РФ, официальными l.":-<х;: н:;·.-ическими 
~ · --~ - . 
,ыннш.111 Федеральной службы го1.:уд.арственной статистики России. данны­
ми, опубликованными в специализированнь'х и периодических и~щанию;; ма­
териатши монографий и научно-исс:1едовательских конференций, а также 
,:ш,шыми бyxrwrrepcкoй отчетности предпрllilтий РСО-Аланш1. 
Раб<1чая гипотеза uсследовання закпючается в выдвижении и обосно­
•<:Э.i Ш!1 автором теоретических положений, в соответст~ии с кот\\рыми со-
1кршенствование финансового планирования на предприятии направлено на 
1юв;,~~нение эффективности его функционирования, что достигается путем 
реалнзm.ши современных георел1ческих и пракrических разработок в этой 
области. 
Ос11овные положения щ1сс!'ртацин, выноси:wые ю1 защиту. 
1. В отечественной и ::;арубежной экономической литературе существу­
ет множество трактовок понпия «финансовое планирование». Так, нек01u­
рые авторы сводят фин;::нсовое планирование к щ:юц~ссу разработки п:1анов, 
дру;ие - к определению ли:ль финансовых услшшй работы предприятия. В 
отдельных работа.х, гюсвяшдшых проблемам финансового менеджмента, по­
ня·шс финансового плаш1роаан'1!! нс приводится, а раскрывается через цели, 
задачи, принципы и. r.д. Этn порождает необходимость уточнения по~ятия 
финансового планирования на предприятии. 
2. При планировании финансовых показатепей применяют следующие 
действующие методы: нормативный, балансовый, расчетно-аналитический, 
экономико-математическое моделирование, бюджетирование, метод оптим и­
зации п.аановых решений. В постоянно успожняющихся условиях ведения 
б11знеса значительно возрастают требования к финансовому планированию 
на предприятии, что должно достигаться путем совершенствования ero мето­
дов с учетом их сильных и слабых сторон и позволит получать достоверные 
значения планируемых финансовых показателей. 
3. Совершенствование планирования оборотных средств предприятия 
явл.ilется одним из главных факторов повышения э11."Ономической эффектив­
ж•с:ти его деятельности. Укрупненный расчет но~;матива незавершенного 
п.роизводства с использованием средних величин длительности технологи­
··J.ес11!:JР.1 процесса, средне!·о размера поL-тавки и интервала между ними, сред-
1;РJlli~в1юго потребленЮ1 материалов и коэффициента нарастания затрат по 
дням не может быть базой для расчета потребности в оборотных средствах, 
посколь""У план оборотных средств, формируемый в процессе нормирования, 
;;;:> со~н~адает с дейст.sит~лыюй потребностью. Следовательно, в рыночной 
"'1кrню~шке требуется 1ювi.ri1 подход к нормированию оборотных средств, в 
основу которого должен быть положен технологический процесс, 
4 t1<~личие собствt:нных Jбuротных средств в пределах норматива явля­
е;-.:я ~·;:нюгом устойчивого финансового состояния. В этой связи существует 
·,_;;<::06 1;,_;димость разработки и внедрення мер, liаправленных на укр\~пление 
фин ~.1·н~оной устойчивости предпричтня, ь..1лпрые должны быть нацелены на 
р;:. 1Ы!)·и·~ финансирования оборотных средств преимущественно на основе 
соёiственных ресурсов. Решение этой задачи предполагает разработку ком-
s 
rшекса мцюприятий no сов~ршснствованию мt~ханиз,11ш форшро~~н-.!;·1я ~1 рш.:­
пределения прибыли предприятия., •пабы вернуть ей рош, ос:1:ювн(·,н~ нс1с,•1-
ника пополнения оборотных средств. 
S. Среди многих направлений повышения зфф1::•-:тивнос·:н фш1ЮliЛIЮJ"О 
план11рования особое место принадлежит бюджетированmо. в сь:ви с чем 
очевидно, от того, насколько эффеА-rивно оно орган.изов:.11:ю н;; ;;р,:,'•,щ:~:ияпт, 
зависит его финанс\)Вl'е С·::>стояни~. 
Научнu11 новизна диссертацмошюrо исследования состrнп в обост:~ва­
нии теоретических и методических подходов к оргаяизашm Ф•н-шнсоr-юго 
планирования на предприятил. 
Эле~..~енты приращения н~~v·шоr·;) знания заю1ю•шют::::;: ""слсдуюш:;::<,: 
- уrочнено, на основе оf.общения критическuй оценки тракrомок. понятие 
финансоного планирования как обьекrа деятелнюс·1;; орг~;1-;,_;н ущж1ш.:ния 
предприятием, ч~.-о конкрети.:ируо;,; пр11н.ципы фина11:;;тю1<> :ианир•)IЮНИЯ и 
Rыявш1ет внешние и внутрен.НН\; факторы, оказывающие н.1НС!"О1::озщ"i1с;·вис; 
- обоб1:1,сны, в результате проведенного сравните.r1ьноr·о анr-.;!иза слабt,;х 
11 силы1ых сторон. дейсн1ующи;~ мето ... tы ф1шаш.:о;юг::~ ш~:ш11роnаюш, учи­
тывнющи,~ 011,асневые особ,~ю-.юс1и функциш;;ч:-<)RЭJШЯ оредприятий, что 
вызывает исобходимос.ть 11спо;1~.зонаню1. их комш1екс1 в JJ.<J.i1>1x rюнышеиия 
резуш;ri.11.'ивности деятельности ~~редприятия; 
- претюжена методика норм~1рования оборотных средств, состоящая в 
011ределенин норматива и(·хш1я из длительности т~:х1-юJю1·11че,:к..::·го цикла, 
что позволит оптимnлыю сш:ра:rить запасы в незавершенном производстве и 
упучшить исполысшши:? оборотных сре;~:ств предприятия; 
- ра:1работан мсханиз!\f пополн·~ния оборотных средств в пределах их нор­
матива за счет прибьuш, состоящий в уменьшении налогооблагаемой базы на 
вепичину отчислений в фонд попплнения собственных оборотных. с:рецств, 
внедрение котороf'(• б;1де1· сно1.:об;.;-пю:;:п1. новы!ш~ню•1 :"1'феJё'!Н!,:~11:~п~ .1:1.ея­
тельности предприятий. у[.еп11чению прибыли, и, C.lll'дt•вa;:·ш.:-1·.J, н,~;ш;nвых. 
доходов бюджета; 
- пре"J..,южен, на основе исследовашrя функций, РIJдов 1·: т~:х1юJ1rч·ю1. фор­
мирпвави~ бюджетов, алгоритм оргшшзациь бюджетиров<шия н.:~ ;1ред<1р11я­
тни. налраюенный на поиыше~ше эффективности финз1<сш:шо nла!-<ирова­
ния. nосредст.зом. чеп;оrо опред~·ления це.'•ей и уста1:н:в1;f·111т 'i.:)i i .. :i''!IO: i\"1 хся 
изм..::рснюо контрольных пою;зат<:1ссй хи:;яйствснной дея·11:::н •. •1::~•.:тн. 
Теоретическая и !1paitти<.1..:cкa'il. :1~'-"'' ;имостt. ~н·1:~ ;·~.1 i>I'•:~ !iai:i ":; ;:::::; :-.•шюr­
ся в возможности ИСПОЛЬЗОЬ21 шя т>.:о ретико-м~1 ОДО!Юi '1-1 ·:r: ::1::1-<Х : ; :." ,,,_; ;:;;· ний, 
разработаш-1ых автором при формировании системы уг:ра;;,_,~:..:щ1,1 ЧЕ~ пред­
приятиях в Ц1"ЛЯХ ПОВЬШJt'НИЯ эффек·1:.11:.•11JСТИ их де11·1"е;Е.Н,;(:Т:·:. о;::г;:•!!i•,,ш ГО· 
сударствсююй вш:1сти в цел:<:х разв;пи:'1 JI шщ,1ержкн пре.'щрш-;-.:f,,;):r·~л.:-ства, 
повышения при&ril:кательнеrтн р~пюни, а также н щ:юц~:"::>~ :;а:Юl':}!:О.;·:) ад­
министрнро1:1ания. 
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Выводы, полученные в резу11_ьтате исследования , могут быть использо­
ваны хо3яйствующими субъектами в целях повышения эффективности фи­
нансовых 11есурсов и улучшения финансового состояния предприятия пуrем 
сос;ершенствования организации финансового планирования. 
Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть исrюль­
зоваш_ . 1 в высших учебных завед,ениях при изучении дисциплин «Финансовый 
менеджмент» , «Финансы предприятий (организаций)», «Основы бизнеса», 
~<Бизнес-планирование» . 
АпробациJ) результатов 11сследонаюш. Основные rюложения, выводы и 
рекомендации диссертационного исследования были доложены и обсуждены 
на IX межвузовской конференци и «Теория и практика финансоя и банков­
с1.;;·1го дела на современном этапе» в Санкт-Петербургском государственном 
и.нженерно-экономическом университете, Всероссийской научно-практической 
конференции «Устойчивое развитие отраслей, регионов, nредприr..тий в усло­
виях пюбализаuии» в Кубанском юсударственном: технологическом универ­
ситете, Международной науч но-практической конференции «Социально­
э1енсмическое развитие регионов: проблемы и перспективы устойчивого ро­
ста>> , Шt Xl ежегодной нпу<пю-практической конференции «Человек , государ­
ство и общество» во В.1щnикавказ.;;ко~; ннституrе управления. 
Теоретические положеш1я диссертационного исследования используют­
ся в учебном пронессе Северо-Осетинского государственного университета 
им ;~ ни К.Л. Хетагурова и В:1адихавказского института управления . 
Публикации и структура р:•fi·оты. t-Jo теме диссертационного исследо­
вания опубликовано 1] научных работ, общим объемом 10,1 п.л., в том числе 
статы1, учебные пособия, тезисы докладов и выс'I)'плений на конференци­
ях и семинарах. З работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение, список лите­
ра'I)'рЫ и приложения . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характе­
рюуетс.i! степень ее н~iучной разработанности, опредеш1ются обьект и пред­
,;,: <:т исследования , р11.с:кр1;1.еаютс:1 цель и задачи, теоретико-методологические 
при нципы и методы ис<.;ледования , выявляется научная новизна, излагаются 
ос1 .ю11ные положеюm., выносимые на защи· 1у, освещаются теоретическая и 
прш·:тическая значи:~ю;; :ъ ди с сертации, ее апробация и внедрение получен­
н.ых рtзуwотатов . 
8. первой главе «Т~uр~п1ческие аспе~..'·ты орr·анизации финансового 
nтширования на nредприи:пп1>> исследуются экономическая сущность и 
.;; .:;держание финансового планировзння на предприлтии, его классификация, 
прш-щ;шы и методы, а та.кжг фю::торы. оказыыuощие влияние на систему фи­
! ; , ; ; -1соно ;'о планирования хозяйствующих субъектов. 
Проведенный анализ экономической литера'I)'ры выявил наличие разных 
11::::.1.;~'щов к определению понятии «финансовое планирование». 
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Так, нскоторне аВ'!оры определяют финансово..:: плани;:;;.;·:~·,нуti:· .i~ax про­
цесс разработки ф.ин:шсuвых .п.шtнов. i Однако если сводить фшшнсов()е :шэ.­
нирова11ие к разр3ботке планов, то можно прийти к подмене таких !Ю.,1я.тий, 
как «бюдже·rиронание>> и «финанс:~во.:~ планирс•вание>i. 
В отдельных работах, исследующих проблемы ф1шан.со;, нрсдщн~ятий, 
понятие финансового планировани:'J рассматривается r.i<:pё'?. сгu ц~';ш:, виды 
планов, принципы.2 
Но мнению ряда rюсснi.iских экономистов, финш1сор.о.;.' 1ыэ::>ирс;.Jш~е -· 
это определение финансоRых у<.:повий работы предприятия.) Д:ннее опрt:де­
ление также нуждается I! )'ТО'ШСllИИ, поскольку в нем n.ош1ти~' <:<,iн1нfuiсоный» 
М()Жет быть заменено на тех.н;·а;юПtческий, производстн.;:;:'!IЫЙ и т.~:. 
По нашему мнению, фzтансовое rтанирование предетав."1яет с.;осй дея­
телыюсть ор;:анов упрасдс:тя ''!J-~едпр;1ятие.м. свл~ат.ую .: бЫDО(ЮН 11 сбо­
снова11ием ретений по фор.иироватtю и испа1ьзованиr: д!'1.«.:J1счоги .'<:.:.:11ита"1а 
(фондов) предприю~ия. о та~..же расчета'" конкретт"•х пока:•т11.::1п·i1 фш1ан" 
сового плюш. 
Нре,1т,женное опр....:д1:1Iенш: позволя.ет проводмть бш•;:е цетапыu.1й анализ 
содержания отщтьных элементов финансового планироs:.,ния я сuотвстt·твии 
с поставленными задачами. 
Форинрование и фушщиониров~шие системы финансового п:-~анирования 
должно быть основано на совокуrшости приншшm<, обеснес1и1~а.ощнх си­
стl.'мный харакгер финансщюго планирования как инструмента унрзвления 
финансами пре.rщриятня. 
Общие принципы планирования были впервые сформулнроRаны А. 
Файолем: необходимость, непрерыыно~.;I·ь, единство, 1·uчнuсть, 1·ибкость. 
Перечисленные важней.ши~~ принципы позже были дon.o;JHt:HhJ г~ :l. Акоффом 
принципом холизма, сос1t1ящи.м из двух частей: координащш и Иiiп:rрации. 
В современной литературе помимо данных класси•1еских принщшов фи­
нu.нсоr:оrо планирования упо,~иш1ют:::а и другие: cшn:~c•:i-.:::;:iiю.:·:и страте­
гических целей н ,-,ператнвного уnраы1ения, моl~IiЛь!.л,::·:н, :;·; т:·"".1.;н,н1.1сти 
процедур финансового шшнирования, нанрнженности и д;·;,;т;.:~:·:.:.:,•.о•::ти. К\IН­
тро.пируемост11 статей финюiсонык ппанс·в, существенностr-1, !!<(·"-i:С,;>стн. 
U чюцессе диссертациошюго иссш:дования нами были ~ыя1шr:·ны основ­
ные: фактuры, оказывающие flлияние ш1. финансовое rша;ыр:.•Я<'r1!1е. н nред­
ложf'на их классифиющия н.1 :~нутр·~нние и внешние ~рис:,·•1::·=.: ·;·; 
ь~ rш к в.~шянию внеп.ши:х фюu:ог~·& предприятие мr;:ю?-, т;,,п:,.;';;,: нр:;н:ло­
сзблив:пься и учитывать и.~. в сRоей деятел~,носл!, ~·о п·;:vТJ>':t11,;;;,:· •!кжтРры 
необхn;шмо учитывать в ц.::ля.х t1.ср'".1..;ления и ис1юльз;:,вщ~;;;; '"'':::-··r,;:;:;-щ~:: ре­
зервnв повышения эффективности .1,~ятельности предпршпи11. 
1 Упраr.пение финанса?>!ti (Фю!ЭНСJ.; :1р·~.1;1рняrий): Уч•~б1;и;.;,' Л "·;. /.~(1; ,;r::;;: и др. 
-М.: ИНФРА-\1. 2004. С. 467. 
2 Кон3'1ев в_в,, Koвa.JICR Ви1: в Финансы nредприят:::й. -- !<. тк !-;;,_;;';;.; Н·1д-ао 
Проспекr, 2004. С. 121. 
; Финансово-кредитнь& :>нц;1к:юпе:1нс;еский слоВdрь.! По:.11_'(0;; А!'. 1·pн.·:1oer>i\_ -


















Состояние ресурсных рынков 








Рисунок 1. Основные факторы, оказывающие влияние на финансовое 
планирование хозяйствующих субъектов.4 
В целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов 
предприятия, и, следовательно, улучшения или поддержания финансового 
положения предприятия необходим постоянный мониторинг внешних фак­
торов, которые условно подразделяются на экономические, политические, 
социальные, криминогенные и т.д. Вместе с анализом внешней среды важно 
проводить углубленный анализ текущего состояния предприятия. 
При планировании предприятия могут применять следующие методы: 
нормативный, балансовый, расчетно-аналитический, метод оптимизации 
плановых решений, бюджетирование, экономико-математическое моделиро­
вание. В обобщенном виде характеристику методов финансового планирова­
ния можно представить следующим образом (таблица 1). 
, Составлено автором 
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Характеристика методов финансового планирования 
хозяйствующих субъектов. s 
Таблица 1 






Плановая потребность Простота - зная нор- Влияние внешних и вну­
в финансовых ресурсах матив и индекс из- тренних факторов вызыва­
определяется на базе менения показателя, ет изменение нормативов 
заранее установленных легко рассчитать его и необходимость их кор-
норм и нормативов плановое значение, ректировки. 
определив при этом 
отклонение. 
Значение показателя на Простота расчета - Разрабатывается несколько 
плановый период рас- показатель отчетного вариантов прогнозных по­
считывается на основе периода корректиру- казателей в связи с отсут­
фактического показате- ется на коэффициент ствием определенности во 
ля и коэффициента его его изменения. 
изменения в плановом 
периоде 
внешней среде бизнеса. 
Балансовый метод Соответствие финансо- Четкость - идентифи- Не учитывается мияние 
вых ресурсов и потреб- цируется связь между изменения инфляции, ста­
иости в них определяет- доходами и расхода- вок кредитов, рыночной 
ся путем формирования ми и их группами. 
балансов 
конъюнктуры и тд 
Метод оптимиза- Разработка нескольких Гибкость - возмож- Необходимость разработки 
ции плановых 
решений 
прогнозных расчетов с ность выбора того несmльких вариантов пла­
целью выбора наиболее варианта плана, ко- новых расчетов затягивает 
адаптированного к ело- торый в большей сте- процесс финансового пла-











Установление взаимос- Возможность опера- Взаимосвязь устанавлива­
вязи между конкретным тивной корректиров- ется то,1ько между теми по­
показателем и фактора- кн значения одноm казателями, уровень кор­
ми, оказывающими на показателя в связи с реляuии которых высок. В 
неm влияние. изменением другоm ином случае можно сделать 
вывод о невозможности ис-
пользования данноm мето-
да для планирования 
Бюджетирование Разработка и контроль Жесткий текущий Недостаток опыта и знаний 
Сетевой метод 
исполнения системы и оперативный кон- постановки и ведения бщ-
бюджетов предприятия. троль за доходами жетирования приводит к 
и расходами пред- его неэффективности 
приятия 
Сетевые графики дают Возможность коррек- Может обеспечить гиб­
возможность предста- тировки финансовых кость системы маниро­
витьпоследовательность показателей на каж- вания только при наличии 
выполнения операций, дой из стадий про- автоматизированной систе-
установить взаимосвязь цесса. 
между ними и опреде­
лить объем вовлекаемых 
в каждую операцию фи­
нансовых ресурсов. 
мы построения и контроля 
сетевых графиков. 
В рыночных условиях хозяйствования финансовое планирование должно 
рассматриваться как основной инструмент управления предприя111ем. В посто­
янно изменяющейся сmуации ведения бизнеса значительно возрастают требо­
вания к системе финансового планирования и это должно достиr.пься путем со­
вершенствования самих методов с учетом их сильных и слабых сторон. 
Во второй главе «Анализ планирования оборотных средств предпри­
ятия» рассматривается понятие и роль оборотных средств в обеспечении де­
ятельности предприятия, проводится анализ отраслевых особенностей пла­
нирования оборотных средств, дается оценка источников их формирования, 
анализируется методика нормирования оборотных средств. 
Оборотные средства, совершая непрерывный кругооборот, из производ­
ственной сферы, где они функционируют как оборотные производственные 
фонды, переходят в сферу обращения, где они функционируют как фонды 
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обращения и выполняют свои важные функции - обеспечение процесса бес­
перебойного производства и платежно-расчетную. 
Поскольку предприятиям предоставлена возможность размещения вре­
менно свободных денежных средств на депозитные счета и в ценные бумаги, 
то оборотные средства, по нашему мнению, осуществляют и такую функ­
цию, как поддержание ликвидности предприятия. 
Проанализировав отраслевые особенности организации оборотных 
средств отдельных отраслей экономики, можно сделать вывод, что различие 
в составе и струюуре оборотных средств отраслей экономики обусловлива­
ется такими факторами, как специфика организации процесса производства, 
условия поставок сырья и материалов, условия сбыта, месторасположение 
поставщиков и потребителей, структура затрат на производство и т.д. 
Структура оборотных средств отраслей экономики различна (таблица 
2). Наиболее высокий удельный вес производственных запасов - на пред­
приятиях сельскоrо хозяйства. Высока доля расходов будущих периодов на 
предприятиях связи. В добывающей промышленности по сравнению с дру­
гими отраслями в целом доля краткосрочных финансовых вложений выше, а 
денежных средств - ниже. Доля затрат в незавершенном производстве самая 
высокая в сельском хозяйстве. Это обусловливается тем, что в данной отрас­
ли производственный цикл более длительный, чем в среднем по отраслям. 
По этой же причине в строительстве и обрабатывающей промышленно­
сти доля незавершенноrо производства значительно выше. чем в торговле, 
транспорте и связи, которые характеризуются высокой оборачиваемостью 
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Диаграмма 1. Оборачиваемость оборотных активов крупных и средних 
предприятий РФ в 2004-2011 гг.6 
• Составлено авrором на основании электронных данных официального сайта 
Федеральной службы государственной статистики РФ www.gks.ru 
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Таблица 2. Струкrура оборотных активов крупных и средних предприятий и организаций РФ в 2006-201 О rr. 
по видам экономической деятельности 7 
Обороmы• в том числе 
ВК7ИВЫ З111асы Из них Краткосрочные Денежные 
(всеrо) Сырье, материалы Затраты в неза- Готов а я про- Товары от- Расходы фин1нс:овые средсrва 
и другие аналоrич- вершенном проm- дукци11 11 това- груженные будуШllI вложени11 
ные ценносm водnве ры длх пере- периодов 
поодажн 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
2006 100 58,70 20,50 29,60 7 00 0,10 1,40 6,70 3,70 
2007 100 56,10 19,20 28,30 6,90 0.20 1,40 7 40 4,00 
2008 100 56,40 18,00 26,60 9 90 0,10 1,60 7,90 3 30 
2009 100 55, 10 16,80 26,30 9,40 0,10 2 30 8,90 3 20 
2010 100 55,00 16 10 26,00 10,00 о 10 2.80 9,80 3,00 
Обоабатьmаю!Ш!е пооизводства 
2006 100 33.1 о 14 90 9 50 6 30 0,80 1 30 11 80 4,80 
2007 100 33,60 15 50 9,30 6,50 0,80 1,30 13 50 4,30 
2008 100 31,10 13,30 8 80 6,70 0,80 1,30 19,00 5,10 
2009 100 28,20 11,50 8 70 5 70 0,80 1 30 18 70 4 80 
2010 100 27,90 11 80 8,90 5,50 0,70 1,20 18,60 4 50 
СтроительСТ1'о 
2006 100 23 00 13,00 7 00 1,70 О 10 1,10 8 00 6,10 
2007 100 18,90 11,40 4,80 1 70 0,30 о 80 8,40 5,10 
2008 100 22,60 l l 50 6,70 3,00 0,00 1,30 8 80 6,50 
2009 100 22 00 10 80 6 30 2,80 о 10 1,60 10 40 6 10 
2010 100 23,00 11,10 6,40 3,00 о 10 1,40 9,70 6 30 
Оптовая и разничная торговля~ ремонт автаmанспорТных средств мотоциклов бьrговых изделий и предметов личного пользования 
2006 100 19 70 1 00 2 90 14 20 1 00 о 60 8 50 7 50 
2007 100 20,00 1,10 2.50 14,70 1,00 0,70 11,00 5 60 
2008 100 20,70 1,10 2,50 15 50 0,90 0,70 9,30 6 30 
2009 100 21 00 1,00 2,40 15,90 l 00 0,70 11,80 4,50 
2010 100 21,50 1,20 2 50 16,10 1,10 0,80 l l,60 5,00 
Т ране порт и свя1ь 
2006 100 18,10 11,90 0,40 1,70 0,10 4,00 8,30 12,10 
2007 100 15,90 10,30 0,30 1.60 0,00 3,70 9,10 12.20 
2008 100 13.80 8,60 0,40 1.40 0,00 3,30 18,90 12,80 
2009 100 12,30 7,60 0,30 1,10 0,00 3,10 15,90 25,90 
2010 100 12.80 7,80 0.40 1.10 0,00 3.20 16,10 26,30 
;: 7 Составлено автором по материалам официально1u сайта Федеральной службы ruсударственной статистики РФ W\vw.gks.ru 
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Источники формирования оборотных средств 
Собственные средства 




АмоDТизаuионный d:юнз и поочие 
Средства, прнрави61ные к tобnвениым - устойчивые пассивы 
Минимальная nepexo::t,Jilщa.JI задолжен­
ность по зарабаrной плате 
Задолженность бюджеrу по некоторым 
видам налогов 
Минимальная задолженность no резервам 





Коаткосоочные коепиты банков 
Коаткосоочные займы 
КоммеDческий кnеnит 
Поочие заемные соелства 
Привлеченные средства 
Коепитооская заполженность 
Доходы бvдvщих пеоио;юв 
Резеовы поеnстояших оасхоnов 
Поочие коаткосоочные обязательства 
Рисунок 2. Источники формирования оборотных средств предприятия. 
Оборотным средствам сельского хозяйства и строительства свой­
ственна такая особенность, как большая продолжительность оборота обо­
ротных средств. Это связано с длительным производственным циклом. 
Следовательно, оборотные средства этих отраслей вовлекаются в операци­
онную деятельность на более продолжительное время и в больших объемах. 
Учет выявленных отраслевых особенностей должен способствовать повы­
шению эффективности финансового планирования на предприятиях. 
В процессе использования оборотных средств источники их формирова­
ния (собственные, приравненные к собственным, заемные, привлеченные) не 
различаются. Тем не менее, состав и структура источников финансирования 
оборотных средств и способы их формирования оказывают влияние на обо­
рачиваемость и эффективность работы оборотных средств. 
Следоваrельно, оборотные средства предприятия делят на собственные, 
приравненные к собственным, заемные и привлеченные (рис. 2).8 
Таблица 3 
Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами на предприятиях РСО-Алания в 2007-2010 rr.9 
2007 2008 2009 2010 
Bcero -24,2 -36,1 -41,8 -50,0 
в том числе 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -85,2 -48,3 -51,1 -18.9 
Рыболовство и рыбоводство 60,0 61,1 80,0 71,1 
Добыча полезных ископаемых -79,5 -200,9 -248.8 -48.2 
Обрабатывающие производства -10,5 -26,5 -26,8 -30.3 
Производство и распределение электроэнергии, 0,8 -3.7 -20,9 -35.1 
газа и воды 
Строительство -3,7 -228,6 -5,8 -10,0 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
-80,4 1,3 -1,5 1,4 
предметов личного пользования 
Гостиницы и рестораны 68,9 77,0 69.9 3.5 
Транспорт и связь -215,8 -188,9 -14,2 -145,6 
Операции с недвижимым имуществом. аренда и -96,1 -145,4 -134,4 -125,3 
предоставление услуг 
Государственное управление и обеспечение воен- 79,8 79,2 
ной безопасности; обязательное социальное обе-
с печение 
Образование 57.7 67,7 70.5 55.9 
Здравоохранение и предоставление социальных 62,О 64,2 59,2 73,6 
услуг 
Предоставление прочих коммунальных, социаль- -27,8 9,5 -6,9 -106,6 
ных и персональных услуг 
• Составлено автором. 
9 Составлено автором на основании электронных данных официального сайта 
Федеральной службы государственной статистики РФ www.gks.ru 
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Вопрос об источниках формирования оборотных средств уходит в две 
плоскости. С одной стороны, недостаток оборотных средств приводит к 
перебоям в работе предприятия, замедляя скорость оборота средств, избы­
ток же свидетельствует о бездействии части оборотных средств. С другой 
стороны, данный вопрос важен с позиции конъюнюуры рынка: потребности 
предприятия в оборотных средствах не постоянны, и покрыть их за счет соб­
ственных источников становится сложно. Это вызвано влиянием на величи­
ну оборотных средств не зависящих от предприятия причин (рост инфляции, 
повышение цен поставщиками, рост объемов производства, и др.). В этих 
случаях возникает необходимость в привлечении заемных источников либо в 
использовании средств, приравненных к собственным. 
Важным показателем, обеспечивающим финансовую устойчивость орга­
низации, является обеспеченность собственными оборотными средствами, 
а относительным показателем, характеризующим наличие на предприятии 
собственных оборотных средств, выступает коэффициент обеспеченности 
предприятия собственными оборотными средствами (Косе). Он показыва­
ет долю оборотных средств, сформированных за счет собственных средств 
предприятия. Нормальное значение показателя - 10%. 
Анализ коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред­
ствами предприятий РСО-Алания в 2007-2010 гг. выявил, что в экономике 
республики преобладают предприятия, не имеющие достаточных собствен­
ных оборотных средств. 
О том, что обеспеченность предприятия собственными оборотными сред­
ствами в значительной мере предопределяет его финансовое состояние, сви­
детельствует рейтинговая оценка финансового состояния предприятий. 
Проведенный в диссертационной работе анализ показал, что по 17 орга­
низациям из 32 рейтинговый показатель составил менее 1, следовательно, их 
финансовое состояние признается как неудовлетворительное. По 16 из них 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами мень­
ше нормального ограничения (0,1), в том числе по 14 организациям значение 
показателя отрицательно, т.е. они полностью утратили собственные оборот­
ные средства. В то же время по 15 организациям из 32 значение коэффициен­
та больше 1, т.е. их финансовое состояние оцениваt.:.тся как удовлетворитель­
ное или хорошее, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами больше нормативного значения (О, l ). 
Отсюда, эффективное планирование оборотных средств предполагает 
поддержание показателя обеспеченности собственными оборотными сред­
ствами на уровне не ниже его нормативного ограничения (0,1). 
Следовательно, эффективность деятельности организации во многом 
определяется правильным расчетом потребности в оборотных средствах. 
Наличие оптимальной величины оборотных средств приводит к сокращению 
расходов, улучшению показателей эффективности использования оборотных 
средств, ритмичности и бесперебойности работы организации. 
Процесс нормирования заключается в определении минимальной, но до­
статочной величины оборотных средств, необходимой для осуществления 
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стабильной производственно-хозяйственной деятельности организации. 
Нормирование оборотных средств является предметом внутреннеm плани­
рования, одним из основных направлений управления формированием и ис­
пользованием оборотных средств. 
Процесс нормирования включает: 
•определение норм запаса по элементам оборотных средств; 
•расчет нормативов по каждому элементу оборотных средств; 
•определение общего норматива по нормируемым оборотным средствам. 
Норма запаса в днях показывает, на какой период нужно создавать запас 
материалов, чтобы обеспечить бесперебойность производственного процесса: 
нс= ттр + тnод? + т,,,"" + тте. + т,_,,,_ 
где ттр - транспортный запас - время прохождения материалов в пути по­
сле их оплаты, дн.; 
Т.00, - подmтовительный запас - время приемки, складирования, анализа 
качества, дн.; 
Т - технологический запас - время подmтовки сырья и материалов к 
прои~';;~дству (резка, сушка, обогащения и т.п.), дн.; 
Т'""" - текущий запас - время пребывания в виде складского запаса; зави­
сит от условий, норм и частоты поставки, дн.; 
Т - страховой запас - время пребывания сырья и материалов в виде 
Clf1JXU. 
гарантийноm запаса, дн. 
Норматив по отдельному элементу собственных оборотных средств рас­
считывается по следующей формуле: 
Н,,ос· = H;Ov 
где Нзл 
0
, - норматив элемента оборотных средств; 
Н3 - норма запаса, в днях; 
О - однодневный оборот. 
р -Укрупненныи расчет норматива незавершенного производства с исполь-
зованием средних величин длительности технологического процесса, сред­
неm размера поставки и интервала между ними, среднедневного потребле­
ния материалов и коэффициента нарастания затрат по дням не может быть 
базой для расчета потребности в оборотных средствах. В результате план 
оборотных средств, формируемый в процессе нормирования, не совпадает с 
действительной потребностью. 
На наш взгляд, в рыночной экономике требуется новый подход к норми­
рованию оборотных средств. В основу определения норматива должен быть 
положен технологический процесс. Платность оборотных средств будет сти­
мулировать совершенствование технологии с целью сокращения производ­
ственноm цикла и более эффективного использования сырья и материалов. 
Предлагаемый нами способ определения потребности в оборотных 
средствах не нарушает таких принципов финансовоm планирования, как 
точность и гибкость, поскольку исходит из поэлементноm учета затрат на 
производство в течение всего технологическоm цикла с использованием 
технологических карт, разрабатываемых самим предприятием на базе про-
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граммы Microsoft Excel, когда открывается отдельный файл, включающий 
определенный блок информации (номер технологической операции, сумма 
вовлекаемых в нее оборотных средств, продолжительность и т.д.). Данный 
метод отличается простотой, универсальностью. возможностью вносить кор­
рективы и составлять аналитические таблицы и графики. 
Четкость и отлаженность данной методики может быть обеспечена при 
организации управления предприятием по центрам финансовой ответствен­
ности. Таким образом, информация по каждому цеху в разрезе технологиче­
ских операций будет оперативно поступать в соответствующий центр затрат, 
что предоставит возможность вести постоянный мониторинг соответствия 
норм и нормативов запланированным значениям, определять факторы откло­
нений. 
Каждая технологическая операция является базой для установления нор­
мы времени и нормы вовлечения в эту операцию оборотных средств в на­
туральном выражении. По каждой технологической операции в целях про­
ведения контроля и определения норматива в отдельности и в совокупности 
устанавливается ее длительность и определяется размер оборотных средств 
в натуральном выражении. 
Данный метод отражает процесс выполнения комплекса операций с пре­
доставлением информации о потребности в оборотных средствах с возмож­
ностью ее корректировки на каждой из стадий процесса; обосновывает объ­
ем оборотных средств, необходимых для выполнения как каждой отдельной 
операции, так и всего технологического цикла. Метод может применяться в 
прогнозных расчетах при изменении факторов, влияющих на величину неза­
вершенного производства, что в современных экономических условиях весь­
ма проблематично, его использование дает наибольшую точность прогноза, 
так как позволяет учесть новые тенденции и факторы, влияющие на динами­
ку норматива оборотных средств. 
В третьей главе «Пути повышения эффе1сrивности финансового пла­
нирования на предприятию> выявлены недостатки и проблемы современ­
ной организации системы финансового планирования, исследованы теорети­
ческие и практические разработки в области повышения его эффективности; 
предложены меры, направленные на совершенствование планирования обо­
ротных средств. 
В результате анализа проблем российских предприятий в сфере финан­
сового планирования был выявлен ряд наиболее характерных недоспrгков: 
нереальность формируемых финансовых планов, низкая оперативность и 
отсутствие четких внутренних стандартов их составления, «оторванносты> 
стратегического планирования от текущего, слабая выполнимость планов. 
Многие проблемы финансового планирования могут решаться посред­
ством применения современных инструментов планирования. Одним из 
главных инструментов управления, обеспечивающих взаимосвязь стратеги­
ческих целей предприятия с тактическими вопросами отдельных подразде­
лений, является бюджетирование. 
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Алгоритм постановки системы бюджетирования включает: 
1. Определение основных принципов (внутренних правил) системы бюд-
жетирования. 
2. Формирование финансовой струюуры компании. 
3. Разработку бюджетной модели предприятия. 
4. Формирование нормативной базы. 
5. Автоматизацию системы. 
6. Апробацию. 
В процессе постановки системы бюджетирования особое внимание сле­
дует уделить разработке бюджетной модели, которая представляет собой 
систему бюджетов, между которыми устанавливается взаимосвязь, прин­
ципы и последовательность их формирования. Каждое предприятие соз­
дает свою уникальную модель в соответствии с отраслевой спецификой, 
организационно-правовой формой хозяйствования, масштабов деятельности 
и т.д., поскольку эти факторы будут определять сроки постановки бюджетной 
модели и ее стоимость. 
Схема иерархической струюуры сводного бюджета предприятия пред­
ставлена на рис. 3. 

































Рисунок 3. Иерархическая струюура сводного бюджета предприятия. 10 
10 Составлено автором 
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Операционный бюджет складывается из бюджета продаж, бюджета про­
изводства, бюджета запасов готовой продукции, бюджета закупок, бюджета 
постоянных расходов (бюджетов второго уровня), в свою очередь, бюджеты 
второго уровня складываются из бюджетов третьего уровня, бюджеты третье­
го уровня могут распадаться на бюджеты четвертого уровня. Сложность бюд­
жетной модели зависит от масштабов деятельности и многообразия хозяй­
ственных. финансовых операций предприятия. Таким образом, для сводного 
бюджета предприятия характерна многоуровневая иерархическая структура. 
Формирование финансовой структуры предприятия -это процесс постро­
ения иерархической системы центров финансовой ответственности (ЦФО), в 
разрезе которых обеспечивается декомпозиция целей предприятия. 
Центр финансовой ответственности (ЦФО) - подразделение или сово­
купность подразделений, отвечающих за реализацию определенных целей 
и соблюдение уровней контрольных показателей в пределах установленных 
лимитов. 
Одним из самых распространенных признаков классификации является 
вьщеление центров финансовой ответственности исходя из объема полномо­
чий и ответственности (таблица 4). 
Таблица 4 
Полномочия и ответственность центров финансовой 
ответственности предприятия 11 
Название центра ответ- Полномоч11н центра Контрольный показа-
ственности ответственности тель 
Центр затрат (центр управлен- Планирование. норми- Качество продукции 
ческих затрат, центр произвол- рование. учет затрат 
ственных затрат) 
Центр ДОХОДОВ Определение конкурен- Объем и структура про-
тоспособности товаров даж, величина издержек 
обращения 
Центр прибьL1и Контроль за ценами, Прибыль 
объемом производства и 
реализации, затратами 
Центр инвестиций Прогнозирование де- Рентабельность и срок 
нежных потоков, связан- окупаемости вложений 
ных с инвестированием каnита.1а 
с учетом внешних и вну-
тренних факторов 
Бюджетное управление по центрам финансовой ответственности позво­
лит реализовывать намеченные цели путем наиболее рационального исполь­
зования ресурсов, а ключевой задачей планирования является обеспечение 
своевременного финансирования потребности в оборотных средствах за счет 
собственных и заемных средств. 
11 Составлено автором 
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(. ·,)f:;:::тs1:нные нсточники финансирования. обеспечивающие имуществен­
:.:} ю и >)iJеративную самостоятельность. определяющие финансовую устой­
чтюсть организашш, являются весьма ограниченными в современных. уело·· 
вшв. 1"·:' 1юiст&ования. Недостапж собственных оборотных средств вынужда­
е ! f::.!Jа .. шинство российских предприятий прнвлекаn. заемные средства ДIJЯ 
фннан::иронания оборотноrо каnитала. 
Внешние источники по свое!>tу потi'нциалу яв;~яются практически безrра­
; штнl.1:~•! а и по мере раз.вития цивилизованных рыночных отношений в России 
он~; (jудут в.::е более в..~стребояанными. Основным недостатком привлечения 
:!'1t'Мl>.:..tX нсточников в оборuт предприятия явпяется повышение финансовой 
~~1:<и1..;н~.1:)с1·и и увеличение финансового риска деятельности за счет высокой 
с·; ош.tости заемноm капитала. 
РеJультаты рейтинговой. оценки предприятий РСО-Алания, представлен­
н:,ю н диссертации, ноптверждают необхопнмость разработки и внедрения 
м~:р, направпенньс ... на укреппение финансовой устойчивости предприятия, 
:-:•:r-ropыe должны быть 1нще:Jены на мобитпацию внутренних резервов и на 
р!i::,~1;пие финансирования преимущественно на ос~юве собссвенного ка.пи­
т<: -.а. Решение этой щда•н1 заключается в комrшексе мероприятий по совер­
шенспюванию распреи,еления прибьши предприятия, •1тобы вернуть ей роль 
01:нопноrо источника попо.rшения. оборотных. средств нредприятия. 
Пр~ддаrаемый нами механизм формирования и распределения прибыли 
ОСНL1!'!Ывается на том, •но за счет собственных источников должна быть по­
крыта минимальная, но достаточная потребность организации в оборотных 
средствах (норматив), дшю.1ыительная <Ке потребность покрывается за счет 
прим1ечения в оборот предприятия заемных ресурсов. 
i:'~чь идет о создании определенных льготных режимов функционироRа­
Ш!Я субъектов малого бизнеса и предг~риятий, испытывающих недостаток 
собственных оборотных средств, обеспечивающих. стабильное финансовое 
положение. Для стимулирования их деятельности часть прибыли, направ­
.:; !1,;~1н;; на формирование оборотных средств я пределах норматива, должна 
)' ё.1 сньшать налогооблагаемую базу. 
i{анболее рациональны;...~ считаем внедрение этой схемы через механизм 
фор:.~ирования и распр<'дсл.ения прибыли с учетом нормирования оборотных 
· :::· ,,д.;·: н. для реализации которого необходимо определить его институцио­
ы;лы: iIO основу. Межsедомственная комиссия, состоящая из представителей 
Мию1стерства фины1сов, J\'1инистерства экономического развития и торговли 
!\ м1,_ii11стерства сост~;.;~·;:::;твуюшей отрасли, проверяет прав~шьность расчета 
;<:-·рчпа.sа оборотных средств, а такж~ изучает результ~rrы анализа финан­
.:··:В<)!\: 1·остояния предпри•пия, на основе чего принимает решение о сроках 
:·: .,";: .-,,JRиях предоставлении освобожцения от обложения налогом той части 
f·;pJ; i':;_,ти, которая наr1 р~~_вщ1~тся в фонд пополнения оборотных средств в пре­
.",_,". ::;~х норматива. 
[ i.iкцприятия в течение устаномеаного комиссией срока «выводят» из­
ПО.:l :_:::;юrообложен11я ча•;;тh норматим оборотных средств. Схема формиро­
~;.';нш: 'J распределения прибьши может выглядеть следуюши.м образом: 
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Рисунок 4. Механизм формирования и распределения nр11.6ыли хозяй­
ст.вующеrо субъекта. 12 
В целях контроля и целевого использования необлагаемой налогом при­
были было бы целесообрюно сформировать фонд пополнения оборотных 
средств в пределах норматива, в так!.•М случае можно говорн ;ъ о наличии 
освобождаемого от обложения фонпа. 
Предприятиям депрессивных регионов считаем во·;м оifiНЫ ~: предостав­
ление налоговых каникул до пошюm формирования нnрмапта оборотных 
средс'П1 за счет собствеш1ых средств . 
Vменыuение размеров облаrаtJмой прибыли приведет :.; у :4;:н .ьшению 
сум.мы въшлачиваем.:Jго на.:ю1-а н:а прибыль. Однако уже н пыт1 . • '1ейпн:.м на­
ли•ше собственных ()боротных срсл.с·гв :;окращает rютр:~61ю ·;:1 :ь пр:щприя­
тия в заемных источниках. ЧТ( :· н 1с.неч1'!ом итоге 11p :~Hl:!!.i1T _:; у а<:л:.1ч ению 
прибыли, а через нее к увеличению налоговых дохuдов бн.:;1:: ;;:1: ·:, i.J. 
Реализация разработанньLх в ди..:сертации реком;;:ющщ~й д\Н!Ю;шт по­
высить эффективносп. финанс. овоrо планирования на п 1 ::~/ ~Пр.~штю~х, их 
деловую ак·пшность, обесrн::чить рост количества мэл i-.) Х .прr;~дпрJ·; fпий и 
увеличение количества :iю-1ятых в :1~ а.'юм. бизнесе . Повыше.ни;: пр;:. цприни­
мательской активности нассаеш-1я сс.здаст основу д:"Jя фо,r·мнро<••ш: ;-;,; :!амет-
12 Составлено автором. 
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1-1,;i-i :юли среднего кпасса, рост налоговых поступлений в бюджеты всех 
;:роы~ей. снижение ур1.111ня убыточности предприятий. 
Неоf5ходимость более значительного учета в системе финансового пла­
н аров;1.ния потрt:бности предnриятия в оборотных средствах до:1жна быть 
:юполнена стимулированием внутренних преобразований на предприятии 
:;уте;,1 енедрения современных теоретических и практических разработок в 
и6ласси повышения эффективности финансового планирования. 
Н зам:.1ючении обобщаются выводы проведенного исследования, под­
черю1ва1~тся знач,~ние совершенствования финансового планирования в 
;:;•вы11Jении экономи'iесюtх показателей деятельности предприятия, обо­
с1юF.ывается н~об:ющ1мпсть нормирования оборотных средств по предло­
жr;:шю~1 методике, а также необходимость пополнения оборотных средств в 
препелах норматива за c'!t:T щ>ибьши. 
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